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PERSONENREGISTER 
ad Portum, Jacobus, siehe Amport, Jakob 
Aberli, Heinrich 325 
Abu Merwan 480 
Ackermann, Johann Wilhelm 50 
Adams, Brooks 295 
Adamus Christianus, siehe Versteghe, 
Jan Gerritsz 
Adelphi, Johannes 513 
Adlischwyler, Anna, verh. Bullinger 152 
Affourti, Pierre Louis 274 
Agricola, Gulielmus, siehe Ackermann, 
Johann Wilhelm 
Agrippa von Nettesheim, Heinrich 
Cornelius 168 
Alamanni, Luigi 453 
Alber, Matthäus 456 
Albertus Magnus 480 
Alting, Jakob 55 
Ambrosiaster 353 
Ambrosius Calepinus 480 
Amerbach, Basilius 183 
Amerbach, Bonifacius 63, 162, 183, 319, 
451,516 
Amerbach, Familie 145, 153, 158, 183 f 
Amerbach, Johannes 183 
Amport, Jakob 49 f 
Amstein, Pelagius 33 
Amyraut, M. 500, 509 
Anastasius Veluanus, Johannes, siehe 
Versteghe, Jan Gerritsz 
Ancillon, D. 502 
Anderwert, Fridolin 92 
Andreae, Johann Valentin 70 
Angelus Politianus 480 
Anna, Königin von Großbritannien 503, 
505 
Anselm 305 f 
Appenzeller, [...] 211 
Arbenz, Emil 223 f 
Aretius, Benedictus, siehe Marti, Benedikt 
Aristoteles 398, 459, 472, 477 
Arius 127 
Arminius, Jacobus 50 f, 509 
Arnaud, M. 501 
Arndt j o h a n n 70 
Arouet, Francois-Marie 78 f 
Asper, Hans 175,212,399 
Athanasius von Alexandrien 132 
Aubigne, Merle d' 80 
Aubigne, Theodore Agrippa d' 350 
Auer, Hans 226 
Augustin 28, 102, 340, 371, 423, 460, 
466,468,471-473,508,550 
Baader, Franz von 403 
Bachelin, Auguste 204-206, 210 
Bachmann, Hans 226 
Bade, Josse, siehe Badius Ascensius, 
Jodocus 
Badius Ascensius, Jodocus 492, 495 
Bahr, Karl Christian 414 f 
Bär, Franz d.Ä. 145 
Bär, Franz d.J. 145 
Bär, Ludwig 145 
Balck, Idz. 52, 58 
Balck, Uldericus 52-54, 56 
Balfour of Pittendreich, James 391 
Barth, Karl 2, 298-314, 345, 503, 505 
Bartholome, A. 239 
Barthwick,John 384 
Basson, Thomas 51 
Bastingius.Jeremiah 393 
Batsänyi, Janos 138 
Bauduin, Francois 83 
Baumer, Iso 91 
Bayle, Pierre 79, 500 
Beck, [...] 437 
Becon, Thomas 517 
553 
Beecher, Henry Ward 292 
Bell, George 2 
Berewout, Joannes Leon, a 50 
Bergler, [...] 30 
Bernd, Adam 502 f 
Bernstein, Eduard 167 
Beroald, Philipp 484, 494 
Bertram, Corneille 452 
Beveridge, John 377 
Beza, Theodor 160, 172, 195, 238, 318, 
335,399,449-455 
Bibliander, Theodor 33, 40, 140, 145, 
148, 157, 161, 319, 322, 327, 383, 520, 
528 
Biedermann, Alois Emanuel 211, 217 f, 
241,403,411 
Biel, Gabriel 73 
Billican, Theobald 188, 190 
Bion, Gottlieb 233 
Birch-Pfeiffer, Charlotte 213 
Birk, Sixt 530 
Bismarck, Otto, Fürst von 88 
Blarer, Ambrosius 35, 145, 157, 163, 195, 
318 f, 530 
Blarer, Margaretha 145 
Blarer, Thomas 35, 145 
Blasius, Johannes 547 
Blaurock j ö r g (Georg) 12, 161, 279 
Bleuler-Hausherr, Salomon 219 
Blumhardt, Christoph 165-167, 403-408, 
417,422,427 
Blumhardt, Johann Christoph 165, 408 
Bocskay, Istvan 238 
Bodmer, Johann Jakob 542 
Böhringer, Paul 409 f 
Bosch, August 226 
Bois, Michel du 172 
Bolsec, Jerome 80 
Bonhote, James-Henri 204, 209 f, 242, 
246 
Bonhoeffer, Dietrich 304, 312, 314 
Bonhoure, Anna Katharina, verh. Kitt 272 
Bonhoure, Jacques 272-274 
Bonhoure, Katharina, verh. Buchmann 273 
Boot, Everardus 57 
Borrhaus, Martin 145, 516, 520 
Borromeo, Carlo 142, 158, 547 
Bos, Hendrikus 171 
Boschenstein, Johannes 363 
Bosset, F. de 204 
Bouchard,[...]239f 
Boyneburg, Georg von 381 
Braght, Tieleman van 17 f 
Bras,Jean 505 
Breitenlandenberg, Friedrich Karl von 274 
Breitinger, Johann Jakob 4 9 - 5 1 , 160 
Brennwald, Heinrich 526 
Brenz, Johannes 63 f, 454 
Brötli, Johannes 161, 279, 282 
Brun, Rudolf 542 
Brunner, Emil 305, 308 
Brunner, Konrad 145 
Brunner, Stephan, siehe Puy, Etienne 
Bucer, Martin 4, 8, 35, 38, 45, 73, 75, 
95, 98, 146, 181, 327, 340, 356, 361, 
363,383,536,539 
Bucer, Wibrandis, siehe Rosenblatt, 
Wibrandis 
Buchanan, George 397-399 
Buchmann, Katharina, siehe Bonhoure, 
Katharina 
Buchmann, Konrad 273 
Buchs, Maria, siehe Bues, Marie 
Budissin, [...] 502 
Bues, Marie, verh. Puy 275 
Buisson, Ferdinand 207 f, 241 
Bullinger, Anna, siehe Adlischwyler, Anna 
Bullinger, Heinrich (1504-1575) 27-32, 
34_36, 43, 62f, 73, 83 f, 93, 123, 125 f, 
131-134, 138-140, 142-144, 146, 
148 f, 152f, 156-158, 160-162, 164, 
172, 195, 280, 284f, 288, 315f, 3 1 8 -
321, 323, 326f, 329, 332-335, 340, 
348f, 354f, 358, 383, 394, 399 ,451-
455, 513-518, 520-523, 525-531, 
533, 536, 538f 
Bullinger, Heinrich (1534-1583) 30 
Bultmann, Rudolf 308, 310 
Burchard, Johann 145 
Burckhardt, Jacob 170, 197, 199,411 
Burgauer, Benedikt 145 
Burgers, John W. 295 
Burkhardt, Franz 381 
Burnand, Balthasar 51 
Burnet, G. 501 
Butler, Geschlecht 525 
Buxtorf, Johann d.Ä. 70 
Buxtorf, Johann d.J. 70 
Caesar, Julius 86 
Calvin, Johannes 17, 38, 49, 62, 70, 72-84, 
95, 127-131, 145, 147 f, 150, 160, 
554 
168, 170-174, 195, 229, 235-238, 
241, 245, 247, 264, 290, 299-301, 
304, 306, 308, 320, 324, 329, 335, 340f, 
350, 352-355, 375f, 379, 384, 386-
389, 391, 393-395, 399, 450f, 
454, 457, 459-474, 476, 499-501, 
503-505, 508, 512f, 518, 526, 529-
531, 536f, 539 
Cameron,John 500 
Capito, Wibrandis, siehe Rosenblatt, 
Wibrandis 
Capito, Wolfgang 4f, 34, 123 f, 285, 383 
Cappel, L. 500 
Capponi, Cappone 453 
Carlyle, Thomas 292 
Carnegie, Andrew 293 
Carrard de Vienne, Christophe-
Benjamin 508 f 
Carter j i m m y 289, 296 
Cartier, AI. 239 
Cartwright, Thomas 452 
Castelberger, Andreas 12 
Castellio, Sebastian 148, 153, 157, 162, 
174, 319, 326, 337, 516, 522f, 528, 
531 
Cellarius, Martin, siehe Borrhaus, Martin 
Cellarius, Osvaldus, siehe Keller, Oswald 
Chamberlayne,John 503, 505 
Chantre, Auguste 236f, 247 
Chassanion,Jean 83 
Chätelain, Leon 204 f 
ChauffepieJ. G. de 507, 509 f 
Chenaud,J. 507 
Chiattone, Giuseppe 226 
Christ, Adolf 202 
Chrysostomos 340 
Cicero, Marcus Tullius 28, 82, 480 
Clarke, Samuel 506, 508, 511 
Claude, Jean 507 
Clemens Alexandrinus 427 
Cloppenburg,Johannes 52-54 
Coccejus,Johannes 52, 58, 500f 
Coccius Sabellicus, Marcus Antonius 480 
Cochius, Joannes Conradus, siehe Koch, 
Johann Konrad 
Cochläus, Johannes 35 
Cöllenius, Johannes 58 
Coletjohn 73 
Coligny, Gaspard de 238, 454f 
Collin, Theodor 164 
Comander, Johannes 195, 547 
Comenius, Johann Arnos 70 
Commons.J. R. 294 
Comte, Auguste 291 
Condorcet, Antoine, Marquis de 291 
Contarini, Gasparo 118 
Convert, Nelson 204 
Coolhaes, Caspar 540 
Corro, Antonio del 538 f 
Corrodi, Wilhelm 437 
Cosandey, Christophore 90 
Cotton.John 288, 290 
Couturier, Paul 5 
Coverdale, Miles 517 
Cramer, Gabriel 323 
Cranmer, Thomas 390 
Crespinjean 455 
Cromwell, Oliver 238, 288, 290 
Curio, Valentin 145 
Curione, Celio Secondo 157 
Cusin, Jacques 51 
Dachselhofer, Vinzenz 172 
Danmatter, Christian 29, 31 
Darwin, Charles 292-294, 296f 
Dasypodius, Petrus 513 
Dathenus, Petrus 83, 454 
Davidson, Andrew 382 
Denck, Hans 122 f, 132, 145, 156 
Deodati, Johannes 173 
Descartes, Rene 497 
Desmarets, Samuel 53, 55, 58 
Dierauer, Johannes 226, 228 
Diesbach, Nikolaus von 145 
Diodati, Jean 450 
Dionysius Nestor 480 
Döllinger, Johannes Joseph Ignaz von 90 
Dorer, Robert 225 
Doumergue, Emile 245 
Droz, Numa 208, 242 
Du Clerk, Abraham 51 
Dubois, [...] 239 
Dürler, Jakob Bartholomäus 224 f, 244, 
247 
Dürnhofer, Laurentius 452 
Duns Scotus, Johannes 482, 486, 495 
Ebeling, Gerhard 302, 309 
Eberlin von Günzburg, Johann 361, 363 
Eckjohannes 110, 118, 535 f 
Eckstein, Utz (Ulrich) 140, 363, 525 
Edwards jonathan 291 
555 
Egeri, Carl von 175 
Eggenstorfer, Michael 324 
Egli, Emil 479 
Egli, Fridolin 145 
Eisenhower, Dwight David 296 
Elisabeth L, englische Königin 395, 454 
Elsevir, Abr. 54, 56 
Elsevir, Bonav. 54, 56 
Emerson, Ralph Waldo 292 
Erasmus, Desiderius 73, 76, 82, 100, UOf, 
113, 145, 168, 183, 332, 334, 337, 340f, 
357, 384 f, 395, 451, 480, 494, 496, 
544-546,550 
Erastus, Thomas 325 
Erzberger, Severin 524 
Escher, Alfred 219, 543 
Eugster-Züst, Howard 165-167 
Eyquem, Michel, Seigneur de 
Montaigne 450 
Faber Stapulensis, siehe Lefevre d'Etaples, 
Jacques 
Fabri, Johannes 94, 103, 321, 523 
Fabricius Montanus, Johannes 140, 142 
Fabricius, Wilhelm, gen. Hildanus 326 
Fabritius, Gabriel 51 
Falais, Jacques de 83 
Falk, Peter 321 
Farel, Guillaume 140, 143, 152 f, 157, 
162, 195, 204-207, 209f, 222, 229, 
235, 238, 241 f, 250, 252, 257, 318f, 
320f, 329, 504, 514, 523, 528 f, 531 
Ferdinand I., römischer König 280, 321 
Ferrata, Domenico 92 
Fezer, [...] 305 
Fiala, Friedrich 93 
Ficino, Marsilio 73, 480 
Fierz, Heinrich 211 
Filonardi, Ennio, Bischof von Veroli 321 
Finsler, Georg Diethelm 199, 211 f, 214, 
216,218-222, 242f 
Fisher,John 381 
Foulet, Jacques 522 
Fonteius, Konrad, siehe Brunner, Konrad 
Forrer, Johann Heinrich 435, 439 f 
Forret, Thomas 377 
Fourier, Charles 292 
Fournelet, Pierre 83 
Frampton, G.J. 239 
Franck, Sebastian 143, 321, 355, 538 
Francke, August Hermann 85 f, 88, 502 
Franz I., französischer König 321, 537 
Franz, Johann Friedrich 29 f 
Frech t, Martin 35 
Frey, Wilhelm 49, 52 
Friedrich III., Kurfürst von der Pfalz 325 
Friedrich Wilhelm, Kurfürst von 
Brandenburg 238 f 
Fries, David 217 
Fries, Johann Jakob 488 f 
Froben, Hieronymus 36, 321, 525 
Froben, Johann 111, 149, 153, 156, 158, 
321,332,525 
Fröhlich, Georg 530 
Froment, Antoine 320 
Froschauer, Christoph 33, 143, 320, 355, 
366,513,527 
Froschauer, Offizin 175 
Füßli, Johann Heinrich 542 
Fugger, Familie 65 
Gabriel, Stefan 547 
Gaismair, Familie 65 f 
Gaismair, Jakob 66 
Gaismair, Michael 65-68 
Galiffe, Jacques-Augustin 80 
Galiffe, John-Barthelemy-Gai'fre 80 
Gallicius, Philipp 336, 547 
Gallus 552 
Gardirius Geldrus, Gerhartus, siehe 
Versteghe, Jan Gerritsz 
Garnier, Jean 83 
Gaß, Wilhelm 406, 412 
Gast,Johannes 35, 520 
Gautier, L. 239 
Geldenhauer, Gerhard 546 
Georg IL, Herzog von Liegnitz und 
Brieg 70 
Gerhardt, Paul 13 
Geroldseck, Diebold von 109 f 
Gerson, Johannes 73 
Gerstenberger, Adam Georg 272 f 
Geßner, Andreas 513 
Geßner, Konrad 175, 318, 320, 333, 514, 
520,525 
Geßner, Salomon 241 
Gibbandus, Johannes, siehe Guibaudus, 
Johannes 
Giraldus, Lilius Gregorius 480 
Girault, Ch. 239 
Gladden, Washington 294 
Glarean, Heinrich 321, 525, 527 
556 
Godet, Frederic 207 
Götzinger, Ernst 223, 228, 247 
Goldast, Melchior 151 
Goldschmid, Heinrich 435 
Gomaro, Francisco 50 
Goodman, Christopher 384 
Goudimel, Claude 436 
Grasser, Johann Jakob 69 
Gratarolus, Wilhelm 157 
Grebel, Konrad 12, 146, 149, 156, 161, 
279, 321, 333 f, 520, 532 
Grebel, Martha, verh. von Watt 224 
Gregor XIII., Papst 86 
Greith, Carl 438 
Greith, Carl Johann 90 
Greyjane 152 
Greyerz, Otto von 403, 409, 411 
Grillparzer, Franz 245 
Grindal, Edmund 327, 395 
Grob, [...] 211 
Grob, Johann Georg 49, 52 
Groot, Hugo de 172 
Grüner, Johann Rudolf 85 
Grynäus, Johann Jakob 70, 527 
Grynäus, Simon 76, 125, 140, 148, 318f, 
321 
Grynäus, Thomas 524 
Grübel, Sebastian 35,45 
Gsell, Walter 226-228 
Güldin, Samuel 87 f 
Guibaudus, Johannes 52 
Guise, Maria von 378 
Guizot, Francois Pierre Guillaume 80 
Gull, G. 239 
Gwalther, Regula, siehe Zwingli, Regula 
Gwalther, Rudolf 35, 318, 382 f, 399, 
452,455,513,516,520,531,539 
Gwalther, Rudolf d.J. 148 
Gyrfalk, Thomas 321 
Haas, Ludwig 53, 58 
Habsburg, Haus 238, 542, 544, 547 f 
Hachenberger, Familie 53 
Hadorn, Wilhelm 85 f-
Haemstede, Adrien Cornelis van 17 
Händel, Georg Friedrich 436 
Hagenbach, Karl Rudolf 199-201, 203, 
218,244 
Hahn, Hermann 226 
Haies, Christopher 398 f 
Haller, Berchtold 27, 29, 31, 142 f, 149, 
195,318,329,344,523 
Haller,Johannes 530 
Hallwyl, Hartmann von 321 
Hallwyl, Johann Rudolf von 321 
Hamilton,John 376, 382 
Hamilton, Patrick 377 
Hardesheim, Christoph 452 f 
Harnack, Adolf 406, 424 f 
Hartmann, Horaz Leo 226 
Hartmann, Hermann 226, 233 
Hedio, Kaspar 321 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 217, 
414 
Hegner, Johann 53 
Heider,Johannes 329 
Heinrich IL, französischer König 168, 
398 
Heinrich VIII., englischer König 180, 
321,499 
Heman, Carl Friedrich 411 
Herder, Johann Gottfried 437 
Hermann, Nikolaus 546 




Herpol, Homer 159 
Herter, Melchior 54 
Herwagen,Johann 321 
Herzog, Eduard 92 
Hesiod 492 
Heß, Salomon 542 
Hessen-Kassel, Prinz, siehe Moritz 
Hibner, siehe Hübner 
Hieronymus 109 f 
Hildanus, siehe Fabricius, Wilhelm 
Hildebrand, Joseph 436 
Hilliard, Richard 381 
Hirsch, Emanuel 299 
Hirt, A. 30 
Hirudaeus, siehe Egli 
Hirzel, P. 211 
Hitler, Adolf 2, 296 
Hochstetter, Johann Andreas 64 
Högger, Max 226 
Hoen, Cornelis 321, 334 
Hörler, Franz 202 
Hoffman, Melchior 129 
Hofmann, Johann Christian Konrad 
von 406, 414f, 419 
557 
Hof mann, Konrad 112 f 
Hofmeister, Sebastian 156, 195 
Hohenlandenberg, Hugo von, Bischof 
von Konstanz 321 
Holbein, Hans d.J. 321 




Horvai, [...] 239 
Hotman, Francois 83, 513 f 
Hottinger, Johann Heinrich 49 
Hotz, Hans 156 
Houbraque, Guillaume 83 
Hubmaier, Balthasar 94, 142, 145 f, 149, 
151, 156, 160f, 280, 282, 319, 321, 
329,332 
Hübner, Johann Rudolf 54 
Huldricus, Joannes, siehe Ulrich, Hans 
Huter, Jakob 129, 523 
Hütten, Ulrich von 143, 321, 329, 532 
Hyperius, Andreas 399 
Hypnerus, Rudolphus, Hübner, Johann 
Rudolf 
Ignatius von Loyola, siehe Loyola, Ignatius 
von 
Iguel, Charles 196, 204-206, 210, 242 
Imhof-Blumer, [...] 211 
Italus, Petrus 156 
Jacottet, [...] 206 
Jakob I., englischer König 395, 399 
Jakob VI., schottischer König, siehe Jakob 
I., englischer König 
Jansen, Cornelius 500 f, 508 
Jason von Kyrene 425 
Jeanneret, [...] 209 
Jenatsch, Georg (Jürg) 547 
Jezler, Stefan 54 f 
Johann Philipp von Schönborn, Kurfürst 
und Erzbischof von Mainz 170f 
Johann Sigismund, Kurfürst von 
Brandenburg 180 
Johannes de Ketham 480 
Johannes Britannicus 492, 494 
Johannes Jacobus de Manliis 480 
Johannes XXIII., Papst 2 
Johannes Paul IL, Papst 498 
Johnson, Lyndon B. 296 
Joris, David 157, 161, 319, 326 
Josephus, Flavius 484 
Jud, Leo 7-10, 125, 140, 143, 163, 195, 
318,321,334,364,536 
Jurieu, Pierre 79, 507, 511 
Justin 480 
Juvenal 492 
Kaiser, Simon 92 
Kambli, Konrad Wilhelm 211, 228 
Kant, Immanuel 412, 497 
Kantz, Kaspar 189 
Karl der Dicke, röm. Kaiser, ostfränkischer 
König 541 
Karl V., deutscher Kaiser 536 
Karlstadt, Andreas 319, 321, 325, 331, 
530 
Karmann, Joseph 505 
Katharina von Aragonien 499 
Keiser, Ludwig 197, 199 
Keller, Augustin 89 f 
Keller, Michael 530 
Keller, Oswald 49, 52, 55, 58 
Keller, Wibrandis, siehe Rosenblatt, 
Wibrandis 
Kennedy j o h n F. 296 
Kennedy, Quintin 382 
Keßler, Johannes 36, 45, 229, 523 
Keyser, Daniel 17 
Kirchner, Theodor 438 
Kirkcaldy, William 380 
Kissinger, Henry 296 f 
Kissling, Richard 223, 225 f 
Kitt, Anna Katharina, siehe Bonhoure, 
Anna Katharina 
Kitt, Anton 272 f 
Kitt, Elisabeth 274 
Kitt, Matthias 274 
Klauser, Konrad 520 
Knoxjohn 83, 238 f, 379f, 384f, 387 f, 
390-392,397,400 
Koch, Johann Konrad 49 f, 55 
Koechlin, Alphons 2 
Köhler, Walther 477, 479-493, 495 f 
Kolli, Andreas 34 
König, Samuel 85-87 
König, Wilhelm 412 
Kolb, Franz 149 
Kolin, Peter 318 
Krafft, Christian 414 
Krautwald, Valentin 140 
Krowicki, Marcin 528 
558 
Kündig j a k o b 384 
Küng, Hans 179 
KunklerJ. C. 224 f 
Kunz, Peter 35, 319 
Kutter, Hermann 2, 167, 401-409, 4 1 1 -
428,430-432 
Kutter, Hermann d.J. 404, 406, 432 
Kutter, Lydia, siehe Rohner, Lydia 
Kyllourjohn 377 
Lachat, Eugene 90 f, 93 
Lambert d'Avignon, Francois 377 
Landowski, [...] 239f 
Lang, Heinrich 211 
Laski,Jan83, 319, 321, 326 
Lavater, Johann 49,55 
Lavater, Johann Caspar 542 
Lavater, Ludwig 318, 383, 452, 454f, 
515,523 
Laverriere, [...] 239 
Le Cene, Charles 500 
Leclerc, Jean 79, 497, 500 
Lect,Jacques 450 
Leemann, Adelheid, verh. Reublin 279, 
281,283 
Leemann, Burkhard 145 
Leemann, Felix 281 
Lefevre d'Etaples, Jacques 73, 80f 
Lemnius, Simon 164 
Lenfant, Jacques 500 
Lerber, Theodor von 402, 412 
Leu, Hans d.J. 145, 175 
Libanios 480 
Limborch, Ph. de 500 
Lincoln, Abraham 292 
Lips, Anna, verh. Schlichter 273 
Lips, Kaspar 272 
Lismaninus, Franciscus 528 
Livius 477, 481 £, 487-489, 494, 496 
Lloyd, W. 501 
Lobwasser, Ambrosius 436 
Locke,John 497, 500 
Lohman, Alexander Frederik 427 
Lompart, Jakob 321 
Lotze, Rudolf Hermann 406, 411 f 
Loyola, Ignatius von 79, 179 
Lubbertus, Sibrandus 49, 51 f, 55, 58 
Ludwig der Deutsche, ostfränkischer 
König 541 
Ludwig XIV., französischer König 78 f, 
264 
Lukan 480, 492 
Lukian von Samosata 31 f, 482, 495 f 
Lukrez 492 
Lussy, Melchior 142 
Luther, Martin 4, 6, 8f, 13, 34f, 38f, 42 f, 
45, 62-64, 70, 73, 80f, 83 f, 94f, 9 7 -
101, 104-110,112-117, 143, 145 f, 
148, 152, 156, 160 f, 168, 170-172, 
190, 205, 212, 222, 229, 236f, 244, 
247, 282, 298-302, 304-310, 312-
314, 321, 323, 326, 329-332, 339f, 
342, 346f, 356f, 363f, 371, 375-381, 
388f, 391 f, 395, 399, 423, 447, 451, 
484, 494, 497, 500, 502, 508, 518, 526, 
531, 536, 538, 540, 545 f 
Lutz, Christoph 87 
Märier, Geschlecht 268 
Mahan, Thayer 295 
Maimbourg, Louis 79 
Mainz, Kurfürst und Erzbischof, siehe 
Johann Philipp von Schönborn 
Maiorjohn 73,457 
Makowsky, Johannes 55 
Manuel, Nikiaus 13, 156, 520, 523 
Mänyoki, Adam 138 
Manz, Felix llf, 14-19,21, 161,279, 
319,334,532 
Marbeck, Pilgram 156, 283-285 
Marcion 127 
Maresius, Samuel, siehe Desmarets, 
Samuel 
Maria I., die Katholische, englische 
Königin 391 
Maria IL, englische Königin 239 
Maria Stuart 239 
Marilley, Etienne 90 
Marshall, George Catlett 296 
Marshall, Richard 381 
Marsilius von Padua 480 
Marti, Benedikt 335, 399 
Martinus Urbanus 480 
Marx, Karl 291, 293, 297 
Masson.J. 501 
Mather, Cotton 291 
Maximilian L, deutscher Kaiser 234 
May, Claudius 321 
McCarthy, Joseph Raymond 296 
Megander, Kaspar 125, 383, 520 
Meier, Kaspar 275 
Melanchthon, Anna, verh. Sabinus 62 
559 
Melanchthon, Philipp 6f, 35-37, 62f, 
73, 84, 171, 174, 321, 377, 384, 399, 
451 
Melville, Andreas 398 
Menius.Justus 358 
Menzi, Theodor 212 
Mermillod, Gaspard 90 f 
Methfessel, Ernst 436 f 
Meuron, Albert de 204 
Meuron, Auguste 204 
Meyer zum Hirzen, Jakob 143, 156, 318, 
321 
Meyer, Conrad Ferdinand 214 
Meyer, K. F. 211 
Meyer, Sebastian 282 f 
Micronius, Martin 130 
Mignet, Francois Pierre Alexis 80 
Miltonjohn 238 
Monod, [...] 239 
Monroe, James 294 f 
Montaigne, Seigneur de, siehe Eyquem, 
Michel 
Mörikofer, Johann Caspar 211 
Morel, Francois de 83 
Morely.Jean 453 
Moritz, Landgraf von Hessen-Kassel 52 
Mosheim, Johann Jakob von 329 
Mülinen, Peter 55f 
Müller, Bartholomäus 529 
Müller.J.J. 226 
Müller, Johann Georg 138 
Münster, Sebastian 34, 480 
Müntzer, Thomas 94, 152, 282, 331 
Müslin, Wolfgang, siehe Musculus, 
Wolfgang 
Mulysenus, Petrus, siehe Mülinen, Peter 
Munzinger, Walter 92 
Muralt, [...] von 211 
Muralt, Beat Ludwig von 87 
Muralt, Leonhard von 482 
Murer, Jos 175 
Murner, Thomas 140, 142 f, 161, 321, 
513,524-526 
Musculus, Wolfgang 164, 318f, 329, 340f, 
383 f, 399, 518, 520, 527 f, 530 
Myconius, Francis 381 
Myconius, Friedrich 62 
Myconius, Oswald 35, 63, 125, 319-321, 
520, 524, 527 
Myllius, Bartholomäus, siehe Müller, 
Bartholomäus 
Nägeli, Hans Heinrich 271 
Nägeli, Hans Jakob 271 
Nagel, Louis Constant 205 
Napoleon I. Bonaparte 230, 275 
Natter, Heinrich 211, 213, 215 
Nicolai, Joannes 55 
Nicolaus de Orbelis 480 
Niederhäusern, gen. Rodo, Auguste 239 
Nietsche, Friedrich 4 
Nivinus Samuel, siehe Schnewli, Samuel 
Nixon, Richard 296 
Notz, Heinrich 274 
Ochiltree, Lord 379 
Ochino, Bernardino 142, 157, 332, 383, 
517,520,528,530 
Ockham, Wilhelm von 458-460, 464, 
474, 476 
Oekolampad, Johannes 37, 140, 142f, 
146, 149, 152,157f, 163, 168, 195, 
197-203, 213, 217, 222, 229, 235, 
244, 248, 318-321, 327, 334, 340, 
361, 363, 376, 381, 383 f, 399, 480, 
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459, 489, 492, 507 
Payerne (Kt. Waadt) 343 
Pennsylvania 11 f, 17, 88 
Perth (Schottland) 378, 380 
Pfäfers (Kt. St. Gallen) 164, 324, 516, 
532 





Polen 170f,451, 500, 533 
Pontevilla, siehe Puntwil 
Potsdam 180 
Preußen 18, 180, 238, 269, 430 
Providence 238 
Pruntrut(Kt. Jura) 332 
Puntwil (Tirol) 336 
Regensburg 62, 188 
Reutlingen 279 
Rhäzüns (Kt. Graubünden) 547 
Rheinau (Kt. Zürich) 324 
Rhode Island 238, 290 
Rifferswil (Kt. Zürich) 220 
Rom90f, 93, HOf, 113, 114f, 120,190, 
221, 264, 290, 480, 494, 497-499, 
511,541,545 
Romainmotier (Kt. Waadt) 343 
Rostock 414 
Rottenburg am Neckar 279 f 
Rotterdam 50, 506-512 
Rüeggisberg (Kt. Bern) 343 
Rüschlikon (Kt. Zürich) 272 
Sachsen 143, 183, 340, 363 
Sachsen-Weimar, Herzogtum 272 
Säntis, Kanton 230 
Safenwil (Kt. Aargau) 314 
Salisbury 501 
Salzburg 338 
Saumur48, 500 f, 507 
Savoyen 522 
Schaffhausen 35, 49f, 53-55,63, 71, 
143, 195, 214, 264, 275, 282, 324, 447 
Schiers (Kt. Graubünden) 547 
Schieitheim, Schleitheimer Bekenntnis 81, 
126, 129,156, 161, 199, 326, 523f 
Schleiz 30 
Schlesien 69 
Schlieren (Kt. Zürich) 278 
Schmalkalden, Schmalkaldischer Bund 
und Krieg 62, 190, 339, 346 
Schottland 127, 129, 237f, 288, 375-384, 
386-389, 391-400, 457, 500, 551 
Schwaben, Schwäbischer Bund 165, 338, 
544 
Schwäbisch Hall 64 
Schwamendingen (Zürich) 278 
Schwaz 65 f 
Schweden 290 
Schweiz 4, 11, 13, 36, 38-40, 44, 48-58, 
62f, 6 9 - 7 1 , 85, 87-90, 92 f, 110, 115-
117, 125-127, 130f, 133f, 136, 142-
144, 146-149, 152-157, 159-162, 
164, 166, 175, 179, 181, 193, 195, 199, 
201f,206f, 211-215, 218, 221f, 224, 
227, 229f, 243f, 246f, 264-267, 269f, 
279, 282, 287, 298 f, 303, 305, 315, 
318f, 323, 326-330, 332, 335, 340, 
342, 345 f, 351 , 356, 361, 376, 392, 
394, 415f, 434, 447,449,451-455, 
501f, 506-508, 513f, 516f, 521, 5 2 3 -
525, 528f, 531-533, 536, 540, 542-
544, 548, 551 f 





Simmental (Kt. Bern) 88 
Solothurn53, 70, 91f, 140 
Southampton 288 
Spanien 294, 337 f, 547 
Stampfenbach (Zürich) 324 
St. Andrews (Schottland) 376, 380-382, 
390 f, 394, 397 f 
St. Blasien (Baden-Württemberg) 324 
Ste-Marie-aux-Mines (Frankreich, Dep. 
Haut-Rhin) 83 
Steckborn (Kt. Thurgau) 52 
568 
Stein am Rhein (Kt. Schaffhausen) 324 
Sterzing 65 f 
Steurowitz (CSSR, Mähren) 279 
St. Gallen 30, 33-40, 51, 90, 143, 194f, 
214, 223-230, 232-234, 241, 2 4 3 -
245, 247, 255, 324, 425, 516, 551 f 
St-Julien (Frankreich, Dep. 
Haute-Savoie) 449 f 
St. Margarethental, Kartause (Basel) 324 
St-Maurice (Kt. Wallis) 91 
St. Moritz (Kt. Graubünden) 516 
St. Petersinsel (Kt. Bern) 343 
Straßburg 4, 35, 81, 83, 181, 279f, 331, 
352, 361, 363, 380, 386, 399, 536 
Südamerika 180 
Syrien 502 
Taufers (Tirol) 336 
Tessin92f, 230 
Thal bei Bern 30 
Thalwil (Kt. Zürich) 278 
Thayngen 447 
Thorberg, Kartause (Kt. Bern) 324 
Thüringen 30, 340 
Thurgau214, 230, 448 
Thusis (Kt. Graubünden) 547 
Tirol 65, 68, 336, 338, 447 
Töß (Kt. Zürich) 437 
Toggenburg 232 
Trachselwald (Kt. Bern) 358 
Treviso (Italien) 487 
Trient 62, 70, 522 
Trüb (Kt. Bern) 324 
Tübingen 279 
Türkei 454, 544 
Turicum, siehe Zürich 
Uitikon(Kt. Zürich) 55 
Ulm 35, 69, 279, 331 
Ungarn 134, 138, 237-239, 451, 549 
Unterstraß (Zürich) 278 
Urdorf (Kt. Zürich) 272-274, 278 
USA 134, 237, 287-295, 297, 499 
Uster(Kt. Zürich) 218 
Utah 292 
Utrecht 49, 56, 59 
Valsainte, Kartause (Kt. Freiburg) 324 
Vatikan, siehe Rom 
Veltlin 269, 548 
Venedig 67 f, 454, 487, 547 
Versoix (Kt. Genf) 56 
Vienne (Frankreich, Dep. Isere) 263 
Vinelz (Kt. Bern) 57, 401, 403, 405, 412, 
415-418, 420, 422, 427f, 430 
Vorbourg bei Delemont (Kt. Jura) 
Waadt205, 214, 230, 511 f 
Wädenswil (Kt. Zürich) 178 
Wagenhausen (Kt. Thurgau) 324 
Waldshut (Baden-Württemberg) 279, 
282 
Wallis 91 
Wesel (Nordrh.-Westf.) 83 
Westfalen 307 
Westminster 134 f 
Wien 33, 37, 39, 213, 234, 281 
Wil(Kt. St. Gallen) 231 
Wila (Kt. Zürich) 57 
Wildberg (Kt. Zürich) 153 
Winterthur (Kt. Zürich) 53, 219, 433-435, 
440, 543 
Witikon (Zürich) 279-281, 283 
Wittenberg 62, 98, 100 f, 104, 106, 108, 
110, 112f, 115-117, 191,222,229, 
244, 322, 332 
Worcester 501 
Worms 212, 222, 247, 332 
Württemberg 64, 70, 165, 184, 273, 544 
Würzburg 171 
Yverdon (Kt. Waadt) 
Zofingen (Kt. Aargau) 319, 359, 403 
Zürich 4, 6, llf, 13, 15 -17 ,27 ,29 ,33 -
35, 42, 48 f, 51 f, 55, 57 f, 70, 86 f, 95, 
99-108, 110-117, 120, 122, 131 f, 
143-147, 149, 152f, 157f, 164,168, 
175-180, 182, 184, 191, 193, 195, 
199, 201, 204, 207, 211-214, 216-221, 
224, 226, 229, 239, 241-243, 245 f, 
254, 263-282, 285, 288, 298, 303 f, 
308, 317f, 321-330, 332f, 338, 340-
342, 348, 354-356, 359, 361, 363-366, 
374-379, 383 f, 386f, 389, 393, 395 f, 
399f, 427, 434-436, 448, 451-455, 
478-481, 487f, 490, 492, 499, 502, 
507, 516, 522, 525, 528-530, 532f, 
536-543, 548f 










Dtn 2,30 471 
lSam 16,14 471 
18,10 471 
19,9 471 
lKön 12,20 468 
22,20 463 
22,22 463 






















Hi 1,21 462 f, 465 
Mt 6t, 9, H l , 113,403,490 
5,14 288 
5,20 15 
7,1 ff 137 
13,52 37 
19,14 128 





10,29 par 124 
13,32 35 







































19,38 f 375 
20 7 
21 6t 
Apg 34, 39 
4.28 463 
570 
Rom . . 73,76,78,348,379,403,428, 2,19 423 
490,494, 528 3,20 431 
2 74 5,14 366 
2,14ff 495 Eph 74,403 
7 74, 129 1,3-14 304 
7,7 129 2,11-20 299f 
7,8 ff 494 Kol 403 
7.18 129 lTim 2 77 
7.19 129 3,5 369 
8,29f 472 3,16 76 
10,4 309,372 6,16 466 
11 74 2Tim 3,6 77 
13 77,367 Tit 77 
13,2 129 Hebr 348,403,427,429 
13,4 369 11,10 385 
13,7 366f ll,14ff 385 
13,9 369,372 13,14 385 
lKor l ,13 299 Jak 403 
1,23 419 2,21-26 74 
3,4-6 107 2Petr 1,10 77 
3,7 473 1,20 76f 
7,14 128 16,10 463,467 
14 395f ljoh 8f 
2Kor3,6 73 2,19 16 
Gal 399,419 3,14 76 
1 73 4,1 76 
2 73 Apk 288,385 
2,3-10 419 
571 
